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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
1. “Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. 
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3. “Terkadang di dalam hidup kita tidak diperbolehkan memiliki rasa 
dendam, namun di sisi lain kita perlukan sekedar untuk penyemangat 
dan memotivasi diri”. (Bayu Jati Saputro). 
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This study aims to determine the skills of teachers and students' 
reading skills in materials rhyme with the application of teams assisted 
individualization in grade IV SD 2 Karangrowo Undaan Kudus. 
Team-Assisted-Individualization is a cooperative learning model that 
emphasizes the cooperation of students in small groups. Teachers provide 
questions to all students. Students are asked to think of an answer of their own. 
The teacher asks the students to discuss in pairs to reach a consensus on the 
answers. Then the teacher asked the students present the results of group work in 
class. 
This research is a class act who performed during the second cycle. 
Each cycle consists of four phases, including planning, implementation, 
observation and reflection. Subjects used are all students in grade IV amounting to 
24 students. The research instrument used in the form of interview, observation 
sheet skills of teachers, student activity, performance testing and documentation. 
Analysis of the data used is the analysis of quantitative and qualitative data. 
The results showed an increase in the value of reading skills from the 
first cycle which is equal to (50%) and the second cycle increased to (75%). 
Supported also by the improvement of teaching skills of teachers applying the 
model teams assisted individualization ie in the first cycle of 78% (good) and the 
second cycle increased to 86% (excellent). 
Based on the results of classroom action research conducted in the fourth 
grade SDN 2 Karangrowo Undaan Kudus can be concluded that the application of 
the model teams assisted individualization can improve the skills of reading 
material rhymes in class IV SD 2 Karangrowo. Then it is suggested in the 
application of the model teams assisted individualization, teachers should lead 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan guru dan 
keterampilan membaca siswa dalam materi  pantun dengan penerapan model 
teams assisted individualization pada siswa kelas IV SD 2 Karangrowo Undaan 
Kudus.  
Team-Assisted-Individualization adalah model pembelajaran 
kooperatif yang menekankan kerjasama siswa dalam kelompok kecil. Guru 
memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa. Siswa diminta untuk memikirkan 
jawaban dari mereka sendiri. Guru meminta siswa berdiskusi secara berpasangan 
untuk mencapai sebuah kesepakatan terhadap jawaban. Kemudian guru meminta 
siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan 
selama 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian yang digunakan adalah 
seluruh siswa kelas IV yang berjumlah 24 siswa. Instrumen penelitian yang 
digunakan berupa pedoman wawancara, lembar observasi keterampilan guru, 
aktifitas siswa, tes performance dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan nilai keterampilan 
membaca mulai dari siklus I yakni sebesar (50%) dan pada siklus II meningkat 
menjadi (75%). Didukung juga dengan peningkatan keterampilan mengajar guru 
menerapkan model teams assisted individualization yakni pada siklus I sebesar 
78% (baik) dan pada siklus II meningkat menjadi 86% (sangat baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas 
IV SDN 2 Karangrowo Undaan Kudus dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model teams assisted individualization dapat meningkatkan keterampilan 
membaca materi pantun pada siswa kelas IV SD 2 Karangrowo. Maka disarankan 
dalam penerapan model teams assisted individualization, guru hendaknya 
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